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KUANTAN 26 Mac - Ana.k sya.rika.t 
milik penuh Universiti Malaysia. 
Pahang (UMP), UMP Advanced 
menya.lurkan sumbanga.n lebih 
RMs.7 juta. kepa.da. fakulti da.n 
pusat tanggungja.wa.b universiti 
berkena.an ba.ru-ba.ru ini. 
Penyera.han sumbangan itu 
disa.mpaikan oleh Pengerusi Lem-
ba.ga. Penga.ra.h UMP Advanced, 
Ahmad Za.kie Ahmad Shariff ke-
pa.da Naib Canselor UMP, Prof. 
Datuk Seri Dr. Daing Nasir Ibra-
him dan disaksikan Pengerusi 
Lembaga Pengara.h UMP, Datuk 
Seri Ibrahim Ahmad sempena 
Majlis Aspresiasi Pembelajaran 
Sepanjang Hayat di Kompleks 
Penta.dbiran Utama UMP Kampus 
Ga.mbang, deka.t sini. 
Ahmad Zakie berkata, UMP 
4dvanced berjaya merekodkan 
pencapaian pertumbuhan seban-
"ya.k 39 peratus pada. ta.bun lepas 
iaitu RM21.4 juta seca.ra keselu-
ruhannya berbanding pencapa-
ian pada ta.bun 2016 sebanya.k 
RMlS.4 juta. 
"Sumbangan ini ada.la.h basil 
pencapaian pada tahun lalu yang 
tertinggi seja.k ditransformasikan 
daripada sebua.h pusat tanggung-
jawab di bawa.h universiti. 
"Penya.Juran sumbangan ini 
rneliputi dividen dan baya.ran 
perkhidmata.n kepada universiti 
AHMAD ZAKIE AHMAD SHARIFF (dua dart kiri) menyampalkan repHka eek kepada 
Dalng Nasir I bra him (kanan) dalam Mallis Aspreslasl Pembelajaran Sepanjang 
Hayat di Kuantan, Pahang. baru-baru Int. 
dan agihan pendapata.n kepada 
fa.kulti dan pusat tanggungjawa.b 
yang menja.la.nkan program den-
gan UMP Advanced:' katanya se-
lepas majlis tersebut. 
UMP Advanced yang mem-
fokuskan kepada a.ktiviti pemb-
elaja.ran sepanjang haya.t (PSH) 
menjadi tongga.k kepada. pen-
jena.maan pendapatan universiti 
tersebut. 
Menurut Ahmad Za.kie, UMP 
Advanced memainkan peranan 
aktif da.lam membantu univer-
siti itu memberi khidmat da.n 
tanggungjawab sosia.I kepada 
masya.rakat mela.lui la.tihan ke-
mahiran a.kademik kepada pela.-
ja.r yang menduduki peperiksaa.n 
uta.rna. di bawa.h program Em-
power Ma.hkota EGER. 
"Di samping itu, program ke-
ma.hiran dan keusa.hawa.na.n tu-
rut dija.la.nkan kepada golonga.n 
B40 bagi memberi latihan sewa-
jamya. kepada masya.ra.ka.t da.la.m 
meningkatkan pendapatan da.n 
sosioekonomi mereka:' katanya. 
